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На наш взгляд для более полного анализа закономерностей форми­
рования агрессивно-насильственного поведения и раскрытия психологиче­
ских особенностей личностей преступника необходимо осуществить ком­
плексный подход к проведению исследования, в котором, по-возможности, 
будут представлены все аспекты обсуждаемой проблемы. Определяющим 
в данном вопросе является положение о том, что "нет такого единого (и 
единственного) свойства личности, которое вызвало бы преступное пове­
дение и отличало бы лиц, к нему склонных, от людей, соблюдающих пра­
вовые нормы, т.е. пока еще недостаточно изучен комплекс личностных 
особенностей, которые имеет характер системы” [4,162].
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Психологический пол как фактор интеграции 
личностных свойств
Психологический пол традиционно рассматривается как феномен 
социальной и дифференциальной психологии, однако, современные теоре-
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тические и эмпирические разработки в данной области позволяют по ино­
му взглянуть на данную проблему. Понимание развития современного че­
ловека в обществе невозможно без признания значимого влияния на фор­
мирование свойств индивидуальности существующих стереотипов муже­
ственности и женственности. Половая принадлежность индивида и ее 
влияние на развитие личности являлась актуальной для зарубежной 
(W. Mischel, J. Money, Е.Е. Maccoby, L. Ovesey, E. Person и др.) и отечест­
венной психологии (И.С. Кон, В.Е. Каган, А.Г. Асмолов, И.И. Лунин, 
Ю.Е. Алешина и др.). Все многообразие психологических особенностей 
пола обсуждаемое в теоретических и эмпирических исследованиях можно 
объединить в три подхода: когнитивный, культурно-исторический, воз­
растной или онтогенетический подходы (М.В. Бороденко, М.В. Колясни- 
кова, В.А. Петровский). В рамках возрастного, или онтогенетического, 
подхода к психологии пола можно прийти к выводу о существовании 
критических периодов половозрастной идентификации, своеобразных 
сензитивных периодов для развития полового самосознания и поведения 
(НС. Кон, B.C. Мухина, Т.А. Репина, В.В. Абраменкова, Л.В. Ильяченко и 
др.). Становление психологического пола в процессе социализации проис­
ходит при одновременном влиянии основных составляющих социально­
исторического образа жизни: культурно-исторического опыта и факторов, 
вызванных социально-экономическими изменениями в общественной 
жизнедеятельности (О.Г. Лопухова). Несоответствие системы разделения 
половых ролей культурно-историческим традициям ведет к неоднознач­
ности в становлении и проявлении психологического пола личности. В та­
ких условиях становление психологического пола, с одной стороны, может 
идти в направлении большей адаптивности -  формирования андрогинно- 
сти личности (проявления как женственных, так и мужественных стремле­
ний). Автор концепции андрогинии Сандра Бем (1983) считала, что ан-
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дрогиния обеспечивает большие возможности социальной адаптации. 
Обнаружена связь андрогинии с ситуативной гибкостью, высоким са­
моуважением (J. Orlofsky, 1977), мотивацией к достижениям (J. Spence, 
1978), хорошим исполнением родительской роли (D. Baumrind, 1982), и т.
д. Теория андрогинии вызвала не только большой интерес, но и критику ее 
основ (R. Ashmore, 1990; М. Sedney, 1989), что вызвано тем, что напри­
мер, в американском обществе маскулинность дает человеку больше 
преимуществ, чем фемининность и андрогинность (М. Taylor, J. Hall, 
1982). Сама С. Бем в последней книге (1993) признает, что концепция анд­
рогинии далека от реального положения дел, так как переход личности к 
андрогинии требует изменений не личностных особенностей, а структуры 
общественных институтов.
В целом можно утверждать, что психологический пол личности это 
системное качество, обусловленное биологически заданной половой при­
надлежностью индивида, этнокультурными традициями воспитания, 
структурой социально-значимой деятельности и полоролевыми нормами 
общества, определяющее индивидуальные характеристики, особенности 
поведения, способы действия, социальные позиции и установки, иерархию 
мотивационных линий личности (А.Г. Асмолов). Биологический пол вы­
ступает как "безличная” предпосылка формирования психологического 
пола личности. Индивид рождается с определенным биологическим 
полом. Однако это индивидное свойство человека в контексте опреде­
ленного образа жизни, как и любое другое индивидное свойство явля­
ется не только предпосылкой становления личности, но и, преобразо­
вавшись в ходе жизненного пути, приводит к формированию психологи­
ческого пола индивидуальности.
На данном этапе исследования объектом явились индивидуально­
психологические свойства мужчин в возрасте 25 -3 5  лет. Основным пред-
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положением является следующее: в зависимости от преобладания какого- 
либо типа психологического пола у мужчин будет обнаруживаться раз­
личная выраженность личностных свойств.
На современном этапе развития отечественной тендерной пси­
хологии существует целое поле неизученных явлений по данной про­
блеме. В частности, сделано чрезвычайно мало усилий по рассмотрению 
теории андрогинии в современных российских условиях, применительно к 
российской выборке.
Обобщая полученные результаты можно сказать следующее. Маску­
линность у мужчин во многом связана с интернальным локусом контроля 
в сфере контактов, а также с эмоциональной устойчивостью. Как наибо­
лее социально поощряемый тип психологического пола, маскулинность 
может давать мужчине возможность достаточно свободно выражать себя в 
социуме (в трудовой деятельности и в межличностном общении), так как 
нет необходимости постоянно сравнивать собственные черты личности с 
общественным стереотипом мужественности: иМужчнна -  ответственный, 
смелый, уравновешенный”. Отсюда естественность в общении и ини­
циативность в деятельности, в большей степени свойственные маску­
линным мужчинам.
Основной характеристикой андрогинного психологического пола, 
пожалуй, можно назвать осторожность, конформность (так как у 
мужчин с андрогинией были выявлены гораздо более низкие результаты 
по фактору "доминантность/покорность"). Это можно связать с тем, что 
на современном этапе развития общества мужчине гораздо более безо­
пасно не проявлять собственную активность и лидерские способности, ес­
ли в арсенале собственного поведения имеются также и черты феминин- 
ности. То есть современные андрогинные мужчины предпочитают прояв­
лять скорее фемининные свойства индивидуальности (зависимость, так-
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тичность, послушность). Выходит, что современные представления об ан­
дрогинии и фемининности во многом схожи, по крайней мере размыты 
эти границы (это подтверждается малым количеством значимых разли­
чий между выборками андрогинных и феминных мужчин). Получается, что 
мнение Сандры Бем об адаптивных функциях андрогинии не подтвержда­
ется на данной выборке, так как тот факт, что андрогинные мужчины 
склонны демонстрировать лишь один стиль поведения (близкий к феми­
нинному), никак не иллюстрирует то, что андрогиния должна прояв­
ляться в гибкости и приспособлению к социальной ситуации.
Наконец, фемининным мужчинам в большей степени свойственны 
характеристики внутриличностного конфликта: тревожность, напряжен­
ность, невротические симптомы. Можно предположить, что это является 
следствием психологической рассогласованности, вызванной, в свою оче­
редь отклонением от поло-ролевых стандартов. Внутреннее самоощущение 
феминного мужчины отличается от социально-поддерживаемого тендер­
ного стереотипа, что вызывает массу "остановок” в проявлении собствен­
ной активности, в демонстрации своей естественности. Отсюда и состоя­
ние фрустрированности потребностей, напряженность.
Рассматривая взаимосвязи типов психологического пола и социаль­
ных характеристик индивида обнаружены следующие результаты. Данные 
свидетельствуют о наличии достоверных различий между выборками 
по показателям психологического пола только при рассмотрении семей­
ного положения испытуемых. Можно предположить, что изменение соци­
ального статуса мужчины при вступлении в брак несет за собой перемены 
в характеристиках самосознания. В частности в семейных отношениях 
особенно необходимы и актуализируются у супругов такие личност­
ные черты, как понимание, надежность, внимание к потребностям дру­
гих, любовь к детям и другие, традиционно относимые к феминным и
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андрогинным качествам. А холостым мужчинам гораздо важнее де­
монстрировать черты масклинного поведения, ведь именно это служит 
основой для мужской привлекательности в глазах противоположного пола.
Вылкова И.С., 





Феномен идентичности возникает в рамках глобальной проблематики 
существования самого рода человеческого. Человек становится "вполне че­
ловеком", когда осознает свою идентичность. Мы знаем, кто мы, осознаем 
свою идентичность в мире людей, профессий, наций и пр. По мнению со­
временных исследователей "понятие идентичности как защиты личного, со­
ответствие образа Я его жизненному воплощению, состояние принадлежно­
сти индивида некоторому надиндивидуальному целому, охватывающему и 
субъективное время, и личностную деятельность, и национальную культу­
ру, стало одной из главных тем в общественной мысли XX столетия"
Идентичность - это сложный феномен, "многослойная" психическая 
реальность, включающая различные уровни сознания, индивидуальные и 
коллективные, онтогенетические и социогенетические основания.
В научных трудах, посвященных проблеме идентичности, выделяют­
ся следующие основные направления: идентификация как механизм со­
циализации личности (Л.И. Божович, И.С. Кон, B.C. Мухина, Р.Берне,
3. Фрейд, В.А. Ядов); идентичность в русле социальной теории научения 
(А. Бандура, Г. Гибш, М. Форверг); идентификация в контексте проблем 
лидерства в группе (P.JI. Кричевский, Е.М. Дубовская); идентификация как 
средство познания людьми друг друга (H.H. Авдеева, В.С Собкин); иден­
тификация как феномен межличностного общения, взаимопонимания и
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